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 Penulis melaksankan KKM (Kuliah Kerja Media) di PT.TELKOM 
Regional III Jawa Barat yang beralamat di Jl. W.R Supratman no.66A, Bandung, 
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 Pada era modern sekarang komunikasi adalah salah satu hal yang sangat 
penting. Kebutuhan komunikasi yang sangat meningkat dari kalangan anak-anak 
hingga orang tua membuat perusahaan telekomunikasi semakin meningkatkan 
kualitasnya agar dapat bersaing di pasar. Semakin sengitnya persaingan bisnis 
membuat PT. TELKOM semakin ulet dalam mengembangkan bisnisnya. Public 
Relations PT. TELKOM sangat berperan dalam pengembangan bisnis dan dalam 
upaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat tentang brand dan citra 
perusahaan. Tugas Public Relations tidak hanya itu, tetapi juga bagaimana 
mengelola internal perusahaan agar dapat menghasilkan lingkungan kerja yang 
baik. 
 Selama melaksakan kegiatan KKM Penulis melaksakan beberapa kegiatan 
atau tugas antara lain adalah media monitoring, membuat berita, membuat 
dokumentasi, membuat publikasi, membuat kerangka cerita untuk video, membuat 
video, meliput kegiatan, menerima kunjungan, membuat event, serta menjadi MC. 
 Berdasarkan seluruh kegiatan KKM yang telah dilaksanakan Penulis maka 
Tugas Akhir ini diberi judul “Peran Internal Public Relations Untuk Menciptakan 
Lingkungan Kerja yang Baik di Dalam TELKOM Regional III Jawa Barat”  
 
